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Abstrak 
 
 
 Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kepatuhan kewajiban perpajakan dan 
memberikan masukan mengenai perencanaan pajak efektif sesuai peraturan perpajakan 
yang berlaku kepada PT UBN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 
dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan dan studi literatur. Penelitian 
studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, reperformance, dan 
dokumentasi. Penelitian studi literatur dilakukan dengan membandingkan data 
perpajakan perusahaan dengan teori dan peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini 
menggunakan data primer berupa laporan keuangan, daftar aset perusahaan, Surat 
Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak atas pajak tahunan perusahaan dan data 
sekunder berupa peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT UBN 
belum melakukan perencanaan pajak  yang maksimal dengan terbukti dari banyaknya 
pemberian natura yang bersifat nonfiskal yang diberikan perusahaan kepada pegawai, 
perusahaan tidak pernah membuat daftar nominatif untuk biaya representasi pihak 
ketiga, kurangnya bukti-bukti atas pengeluaran yang dilakukan perusahaan, perusahaan 
tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan bisnis, dan masih banyak 
kredit pajak yang tidak disertai bukti potong.  
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